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Número 45.
ISTERIO DE MARIN
z
SU
ORDENES
MARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situación de buques.—Orden de 21 de febrero de 1945 por
la fine se dispone pase a la situación' de "disponibili
"
dad" el crucero Navarra, Escuela de Especialistas de
Electricidad y Radiotelegrafía.—Página 310.
SERVICIO DE PERSONAL
Destimos.—Orden de 19 de febrero de 1945 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican el.
Jefe y Oficiales del Cuerpo de Máquinas que se ex-r
presan.—Página 310.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone el
embarco -en el submarino GY-4 del Electricista segundo
D. Juan López Fiafío.—Página 310. .
Otra de 19 de febrerq de 1945 por la que se dispone el
embarco enel submarino C-2 del Mecánico segundo pro
visional D. José Blanco Martínez.—Página 310.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone el
embarco en el submarino General Mola del Mecánico
segundo provisional D. Luis del Cerro Pando.—Pág. 310.
jscensos.—Orden de 19 de febrero de 1945 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Capitán de Inten
, dencia D. Julio López Rapallo.—Páginas 310 y 311.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Capitán de Intendencia D. Mi
guel Lopez y Martínez.—Página 311.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 19 de febrero
de 1945 por la que se dispone pase a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales el Agente de Vigilancia de la
Pesca D. José Ramón Díaz López.—Página 311.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales el Agente
de Policía Marítima D. José Barreda Cepero.—Pági
na 311.
Ingreso en el Ctierpo de Suboficiales y pase a la situación
de "retirado".—Orden de 19 de febrero de 1945 por la
que se dispone Qase a formar parte del Cuerpo de 'Suboficiales y pasa ir la situación de "retirado" el Agentede primera de Policía Marítima D. Evaristo Monte
negro Diaz.—Páginas 311 y ,312.
Escalas de Complemento.—Orden de 19 de febrero de
1945 por la que se rectifica la de 19 deénero próximo
pasado que afecta al Teniente honorífico de Interven
ción D. Luis Corbera y Guillantó.—Página 312.Escalafonamientos.--Orden de 19 de febrero de 4945 porla que se dispone el escalafonamiénto del EscribienteMayor D. Rafael Muñoz Ortega.—Página 312.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone el
escalafonamiento del Mvánico primero D. Luis Jor
quiera Menéndez de la Vega.—Página 312.Recursos de súplica.—Orden de 19 de febrero _de 1945 por
. la que se desestima el recurso de súplica interpuesto
•
contra la Orden ministerial que dispuso el pase a la
'situación de "retirado" del Auxiliar segundo de Elec
tricidad D. Miguel Tous Raposo.—Página 312. -
Rectificación de nombrantiento.—Orden de 19 de febrero
de 1945 por la que se rectifica la Orden ministerial de
15 de septiembre último en lo que afecta a doña Jose
fa Prado Moreno.—Página 312.
Pase a servicios de tierra.—Orden de 19 de febrero de
1945 por la que se dispone quede únicamente para pres
tar servicios de tierra el Escribiente segundo D. Al
fonso Carlos Agulló Barral.—Página 312.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone que
de únicamente para prestar servicios de tierra el Cabo
segundo Fogonero Aquilino Calvo Porto.—Pág.' 313.
Jubilaciones.—Orden de 19 de febrero de 1945 por la que
se dispone pase á la situación de "jubilado" el Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada Rafael
Espert Fuentes.—Página 313.
Retiros.—Orden de 19 de febrero de 1945 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el SargentoFogonero D. Manuel Borreiros Ramos.—Página 313.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone pase
a la- situación de "retirado" el Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos D. Mariano Alvarifío García.—Pá
gina 313.
Otra de 19 de febrero de 1945 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Vigía primero de Se
máforos D. Antonio López Rodríguez.—Página 313.Bajas.—Orden de 19 de febrero de 1945 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Obrero de segundade la Maestranza de la Armada Pascual FernándezGonzález.--Página 313.
RECOMPENSAS
Cruz del 3Iérito Naval.—Orden de 19 de febrero de 1945
,
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase( al Coronel de Infantería de Marina. en si
tuación de "reserva". D. Rafael Fernández Caro y Mateos.—Página 314.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiro-s.—Orden de 30 de enero de 1945 por la que seseñalan los haberes pasivos que le corresponde percibir en la situación de "retirado" y "reserva" al personal de la Armada que ,figura en la relación que daprincipio con el Capitán de Navío D. LuisVieytes y termina con el Fogonero preferente Luis Antollo Jurado Rubio.--Páginas 314 a 320.
o
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o EDEJNTE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
,Sitstacii'm de buques.—Modificadas las causas que
obligaron a mantener inmovilizado al crucero Na
varra, Escuela de Marineros especialistas de Elec
tricidad y Radiotelegrafía, con evidente perjuicio
para la formación de este personal, que no ha po
dido hasta ahora efectuar sus prhcticas de mar, urge
poner remedio a este grave defecto.
En su virtud, dispongo:
Primero.—Pasa a la situación de "disponibilidad"
prevista en el artículo 26 del Reglamenta de situa
ciones (le buques, el Crucero Navarra, Escuela de .
Especialistas de Electnicidad y Radiotelegrafía.
Segundo.—Se asigna' al buque de referencia como
base la Estación Naval de Ríos (Vigo), y como
zona dentro de la cual ha de efectuar las navega
dones que exige la instrucción que tiene encamen
dada, la comprendida entre los paralelos de los Ca
bos Ortegal y Silleiro y el meridiano de los lo° Oes
te (Greenwich).
Tercero.—Deberá considerarse al buque en la nue
va,situación a partir de 1.° de febrero del ario en
curso.
Madrid, 21 de febrero de 1945.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL -
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Má
quinas D. Juan López Dafonte desembarque del
destructor Almirante Valdés y pase destinado a la
Tercera Sección del Estado Mayor de la Armada
de teste Ministerio, al ser relevado por el Capitán
del mismo Cuerpo D. Manuel Lobeiras Moreda,
que cesa en el crucero Canarias y embarca de Jefe
de Máquinas en el destructor Almirante Valdés;
y- que el Capitán de Máquinas de la Escala Com
plementaria D. Mariano Mateo-Sidrán Sánchez: cese
en su actual destino y se encargue de los servicios
de su especialidad en este Ministerio.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Extmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra e Ins
pector General del Cuerpo.
Destinos.—Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer el embarco en el submarino C-1 dl Elec
tricista segundo D. Juan López Fiario, designado
para efectuar el curso de Submarinistas por Orden
ministerial 'de 5 de enero de .945 .(D. O. -"núm. 8).
Madrid, 19 de febrero de .1-945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal,.
,-- Se aprueba determinación del Capitán Gme
ral del Departamento Marítiino de Cartagena al dis
poner el embarco del Mecánico segundo provisio
nal D. José Blanco Martínez ,en el submarino C-2,
con fecha anterior al destino del mismo al cañone
ro Dato, por Orden ministerial de 9 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 36).
Madrid, 19 de febrero de 1945:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena ry Almirante jefe del Se•
'vicio de Personal.
Se aprueba .determinación del CapitánGerr.-
'
_
rál de Departamento Marítimo de Cartagena al (lis.:
poner embarco en el submarino General Mola.ch
Mecánico segundo provisional D. Luis del Cerr.)
'Pando, designado para efectuar el »curso de Sub
marinistas por Orden ministerial- de 5 de enero de
'945 (D. O. núm. 8).
Madrid, 19 de febrero de 1045.
MORENO
Exemos. Sre-s. Capitán -General del - Departamento
Marítimo' de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en -el
Cuerpo de Intendencia por ascenso y pase a la si
tuación de "retirado" del Comandante D. Antonio
Villar y Pérez de los Ríos,' dispuesto por Orden
ministerial de 14 del corriente, se promueve a sil
inmediato empleo al Capitán D. Julio López Rapa
lb, que es el más antiguo en su escala declarado
apto, con antigüedad de 15 del actual y efectos ad-,
rninistrativos a partir de la revista de marzo.
Número 45.
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No ascienden el Capitán D. José María Navarro
Laguarta ni ningún Teniente por no reunir las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 19 de febrero de 1945. ,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe de
'los Servicios de Intendencia.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en el
Cuerno de Intendencia por ascenso y pase a la si
tuacion de "retirado" del Comandante D. Máxi
mo de Cáceres y 'Gordo, dispuesto por Orden mi
nisterial de 3 del corriente, se promueve a su in
mediato empleo al Capitán D. Miguel López y
Martínez, que es el más antiguo en su Escala de
clarado apto, con antigüedad de 4 del corriente y
efectos administrativos a partir de la revista de
marzo.
No asciende el Capitán D. José María Navarro
Laguartai ni ningún Teniente por no reunir las con
diciones reglamentarias.
' Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO'
, Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Eerrol del Caudillo, Almirante.
Jefe del Servicio de Personal y General jefe de
los Servicios de Intendencia.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, corno comprendido en el punto
segando del apartado' c) del 'artículo segundo tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 286), y una vez declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar
determinado en el apartado a) del artículo tercero
transitorio de la Ley expresada, pasa a formar par
te del citado Cuerpo, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente de Vigilan
cia de la Pesca de segunda D. José RaMón Díaz
López, con antigüedad de 20 de febrero de 1934,
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tran
sitorios 5.° y 12, respectivamente, de la, repetida
Ley; escalafonándose entre los de su mismo em
pleo D. Mariano Ronda Galiana y D. Ramón Gar
cía Fresno.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo ,de Suboficiales, pasa a formar parte de di
cho Cuerpo, corno Celador segundo de su Sección
de Priertá y Pesca, el Agente de segunda de Po
licía Marítima D. José Barreda Cepero, con anti
güedad de 5 de enero de 1933, a todos los efectos,
a excepción ,de los económicos, que lo serán a par
tir de i.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo
determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la antes mencionada Ley ; es
calafonándose entre los de su mismo empleo don
Francisco Ramos Ortega y D. Antonio Belizón
Otero.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales y pase a
situación de "retirado".—Como comprendido en
el punto primero del apartado b) del artículo se
gundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1943 (D. O. nítm. 286), y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo (14
Suboficiales, se dispone pase a formar parte de di
cho Cuerpo, corno Celador primero de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de primera de Policía
Marítima D. Evaristo Montenegro Díaz, con anti
güedad de 5 de enero de 1933, a todos los efectos,
a excepción de los económicos, que lo serán a par
tir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo
determinado en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la antes mencionada Ley; tes
calafonándose entre los de su mismo empleo don
Marcelino Yáñez Díaz y D. José Rodríguez Mon
tero. Al mismo tiempo, y por haber cumplido la
edad reglamentaria para ello en 8 de noviembre de
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1944, se dispone su pase a la situación de "retira
do" a. partir de dicha fecha.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentc
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jlee del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Escalas de Complemento.—Se rectifica la Orden
ministerial de 19 de enero próximo pasado (DIARD,-)
OFICIAL núm. 18, pág. 152), en el sentido de que
h Escala de Complemento en la que debe ingresar
el Teniente honorífico de Intervención D. Luis Cor
hera y Guillantó, es la de Intendencia.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe de los Servicios
de Intendencia.
Escalcifonamientos. —En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 y cupos
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de
1944 (D. O. núm. 95), con arreglo a las instruccio
nes dictadas por Orden ministerial de 29 de febre
ro del mismo año (D. O. núm. 52), se dispone que
el hoy Escribiente Mayor D. Rafael Muñoz Ortega,
en su anterior empleo de Auxiliar primero de Ofi
cinas y Archivos, quede escalafonado a continuación
del de dicho empleo en el escalafón de 1939 don
Faustino Ruiz Ellul.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
lo de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núme
ro 95), rcon arreglo a las instrucciones dictadas por
Orden ministerial de 29 de febrero del mismo año
(D. O. núm. 52), se dispone que el hoy Mecánico
primero D. Luis Jorquera Menéndez de la Vega
Número 45.
quede escalafonado a continuación del de dicho em
pleo D. Pedro Paredes Hernández.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferral del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Recursos de súplica.—De acuerdo con el- informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de
la facultad que me confiere el artículo primero de
la Ley .de 13 de diciembre de 1943, vengo en des
•stilmar el recurso de 'súplica interpuesto al am
paro de la misma, contra la Orden ministerial que
dispuso el pase a la situación de "retirado" del Au
xiliar segundo de Electricidad D. Miguel Tous
Raposo.
Queda facultado el interesado para elevar ins
tancia al excelentísimo señor Presidente del Con
sejo Supremo de justicia Militar, a los efectos de
lo dispuesto en el artículo segundo de la referi
da Lev.
Madrid, 19 de de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Rectificación de nombramiento.—Se rectifica la
Orden ministerial de 15 de septiembre último
(D. O. núm. 214), en la que respecta a doña Jo
sefa Prado Moreno, en sentido de que se le con
cede el pase a la Maestranza de la Armada con la
categoría de Auxiliar Administrativo de primera,
con la antigüedad y efectos administrativos señala
dos en la precitada Orden ministerial.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio .de Per
sonal y General jefe ilperior• de Cotabilidad
Pase ct servicios de tierra.— Como consecuencia
de expediente incoado al (efecto, v de conformidad
con el informe emitido por el Servicio Central de
Sanidad, se dispone que el Escribiente segundo don
Alfonso Carlos Agulló Barral quede únicamente pa
ra prestar servicios de tierra.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
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Pase a servicios de tierra. Corno resultado de
los reconocimientos facultativos a que ha sido so
metido el Cabo segundo Fogonero Aquilino Calvo
Porto durante los seis meses que ordena el Decre
to de II de noviembre de 1943 (D. O. núm. 265)
en su artículo adicionado al vigente Reglamento or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros,
aprobado por Decreto de 16 de .octubre de 1942
(D. O. núm. 238), ,se dispone quede únicamente para
prestar servicios de tierra, debiendo tenerse en
cuenta lo que dispone en su punto tercero el men
donado artículo, referente a ascensos y mejora en
la cuantía de la prima de enganche que en lo suce
sivo pueda concedérsele.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Jubilaciones.—Por hallarse excedido de la edad
reglamentaria prefijada al efecto el Obrero de se
gunda de la Tercera Sección de la, Maestranza de
la Armada Rafael Espert Fuentes, se dispone catc:
se baja en la situación de "activo" y alta en la
de "jubilado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle en
la misma.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior. de
Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir en ,24 de marzo próximo
la edad prefijada al efecto, se dispone 'que el Sar
gento Fogonero D. Manuel Borreiros Ramos pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
en espera
• del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El F•rrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el dictamen emiti
do por la Asesoría (General de este Ministerio, se
dispone que el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Mariano Alvariño García pase a la
situación de "retirado", como comprendido en el
at`tículo 11 del vigente Reglamento de presuntos de
mentes, aprobado por Real Decreto de 18 de julio
de 1923 (D. O. núm. 162), quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar, según el tiempo de servicio pres
tado por dicho Oficial en la Armada; todo ello sin
perjuicio de que si Len su día se encontrase en con
diciones normales, se abrirá su depuración judicial
y gubernativa y estará a sus resultas.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almiranté jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Ilmo. Sr. Interventor Central de este
Ministerio.
De conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y cum
plimentado lo prevenido en el artículo segundo del
Decreto de 8 de julio de 1944, se dispone que el
Primer Vigía de Semáforos D. Antonio López Ro
dríguez pase con esta fecha a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de las Leyes
de 12 .de julio de 1940, 2 de septiembre de 1941 y
13 de diciembre de 1943.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio' de Personal y General Jefe Su
perior de
• Contabilidad.
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Asesoría General, se dispone la baja en la Arma
da del Obrero de segunda de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada (Conductor de Au
tomovilismo-) Pascual Fernández González.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y Asesor Geileral de este Ministerio.
• «,
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Coronel de Infart
tería de Marina, en situación de "reserva", D. Ra
fael Fernández Caro y Mateas, vengo en conced±r
le la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo \
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), ha acordado clasificar en las
situaciones de "retirado" y "reserva", con derecho
al haber pasivo mensual que a cada uno se le señala,
al personal de la Armada que figura en la siguiente
relación, que da principio con el Capitán de Navío
D. Luis González Vieytés y termina con el Fogonero
preferente Luis Antonio Jurado Rubio."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 30 de enero de 1945. El Ge
neral Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr.
...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Navío, retirado', D. Luis González
Vieytes: 975,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de julio de 1941. Reside en -Ma
drid.—(a).
Coronel de Infantería de Marina, retirado, don
Joaquín Villalobos Belsol : 1.425.00 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día T de julio de 1944.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
19 de junio de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
núm. ni.I) .—(a) y (b).
Teniente Coronel Maquinista, reserva', D. Barto
lomé Tous Rotger 1.162,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
^
lona desde el día i de mayo de 1944.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de
abril de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 84).—(a).
Capitán de Infantería de Marina, reserva, D. Sa
muel Gómez Nowell : 937,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el ílía de septiembre de 1944.—Resi
de en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
18 de agosto de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 139),—(a).
Oficial primero del C. A. S. T. A., reserva, clon
Pascual O'Dogharty Sánchez .975,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día r de mayo de 1944.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de abril
de 1944 (DIARio OFICIAL DE MARINA núm. 89).—(a).
Cartógrafo' de primera, retirado, D. Julio Melero
'Moreno : 1.500,00 pesetas mensuales, a percibir r)or
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de junio de 1944.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de mayo
de 1944 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número
119).—(a .)
Capitán de Navío, retirado, D. Cayetano Tejera
López : 1.083,33 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de diciembre de 1932.—Reside en Barc&o
na.—(c), (d) y (b).
Teniente Coronel del Cuerpo Facultativo de Ar
mas Navales, retirado, D. Guillermo de Medina y
Fernández de Castro: 1.237,5o pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de agosto de 1944.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de julio de
1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 159).
(e) Y (0.
'Comandante Médico, retirado, D. César Tejada
Salg-ado: 975,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Orense desde el día
de mayo de 1944.—Reside en Orense.—Fecha de
la Orden de retiro : 12 de abril de 1944 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA núm. 86).—(e).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado, D. Carlos Coll Blanca : 1.275,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.—(g) y (b).
Capitán de Fragata, retirado, D. Manuel de la
Puente y Arana : 916,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de dici;mnbre de I932.—Resicle' en Cádiz.--(h).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco García
Espiau : 1.050,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el cija
4 de diciembre de I943.—Reside en Cádiz.—(h).
Comandante, Maquinista, retirado, D. José Ramón
Martínez : 66o,00 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Cádiz desCle el día
de junio de 194i.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 25 de abril de 1944 (DIARio OFI
CIAL DE *MARINA número 97).
- Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. Andrés Díaz Abascal: 450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día i de abril de 1943.
Reside en Madrid.
Comandante' de Intendencia, retirado, D. Anto
nio Soriano Palazón: 937,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda V
Clases Pasivas desde el día 14 de diciembre de
1943.—Residie en Madrid.—(g) y (b).
Comandante Médico, retirado, D. Anselmo Torres
Pinto: 975,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección. General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Madrid.—(g) y (b).
Comandante Médico, retirado, D. José Uberos
Aguado: 225,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el
día 1 de mayo de 1941.—Reside en Valencia.—Fe
cha de la Orden de retiro : 23 de abril de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 95).
Comandante • Maquinista, retirado, D. Joaquín
Yarza Ormazábal: 770,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de febrero de 1943.—Reside en Pon
tevedra.—Fecha de la Orden de retiro : 16 de di
ciembre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 281). ,
Teniente de Navío, retirado, D. Antonio Núñez
Montero: 562,5o pesetas mensiiales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de julio de 1941.—Reside en La Coruña.
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Isaac Peral Galtier 525,00 pesetas mensuales', a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943.—
Reside en Madrid.—(g) y (b).
Capitán de Artillería, retirado, D. Octavio ' San
Martín Domínguez : 237,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de mayo de 1941.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro:
25 de abril de 1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 97),
Capitán de Ingénieros, retirado, D. Rafael León y
Palacicis: 791,66 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día i de julio de 1940.—Reside en Cartagena.—(b).
Capitán de Intendencia, retirado, D. Hermenegildo
Fernández-Delgado Marín-Baldo : 187,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día T de octubre de 1939.Reside en Cartagena.
Prjq 115.
Capitán Maquinista, retirado, D. Celso Andrés Pé
rez Fuentes : 412,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia desde
el día 1 de abril de 1943.—Reside en Valencia.
Teniente Maquinista, retirado, D. Angel Grandal
Montero : 747,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de octubre de I94T.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden 'de retiro : 5 de septiembre de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11(1111. 206).
Mecánico Mayor, retirado, D. Tomás Martínez
Marín : .862,5o pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
I- de diciembre de 1943.—Reside en Cartagena.—
Fecha de la Orden de retiro : 14 de noviembre de
1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11(1111. 206).
Segundo Maquinista, retirado, D. Pedro San Mar
tín Pffiero : 283,35 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de 'Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de noviembre de 1942.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro : 27 de octubre de 1942-
(DIARIO OFICIAL DE MARINA /111M. 237).
-
Segundo Maquinista, retirado, D. Francisco Rosas
Reus : 712,50 pesetas. mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el d;a.
T de febrero de •1941.—Reside en Cartagena.—Fe
cha de la Orden de retiro : 25 de septiembre de
1942 (D'Amo OFICIA/1, DE MARINA núm. 216).
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Nava
Quelle: 200.00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el- día
de septiembre de 1937.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 2 de octubre de 1943
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 226).
Tercer Maquinista, retirado, D. Sergio Romero
Menaya: 25'0,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de *julio de 1940.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 27 de junio de 1944.
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 148).
Oficial primero del C. A. S. T. A., reserva, don
Fulgencio Martínez García : 937,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda d.e
Cartagena desde el día i de julio de 1944.—Resi
de en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro:
28 de mayo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 125). •
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Julián 'Sáez Sánchez: 900,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de junio de I944 —Reside en
Cartagena.—Fecha die la Orden de retiro: 6 de
mayo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero I07).-L--(b).
Oficial segundo Electricista, retirado, D. Carlos
Belmonte Jiménez : 480,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
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desd.e el día i de abril de 1943.—Reside en Car
tagena.
Oficial segundo Electricista, retirado, D. Salva
dor Galindo Lorca: 125,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día i de marzo .de 1944.------Reside en
Barcelona.
Oficial segundo de Auxiliares Navales, retirado,
D. José Grimall Ripoll: 900,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación .de Hacienda de La
Coruña desde el día i de diciembre de 1942.—Re
side en La Coruña.—(b).
Oficial segundo de Oficinas, retirado, D. Fran
cisco Antón Adsuar 300,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación- de Hacienda de Valen
cia desde el día i de abril de 1943.—Reside en Va
lencia.
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Suz Casadevall : 787,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación • de Hacienda de Barce
lona desde el día i de febrero de I944.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retire : 21 de
enero de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 18).
Oficial tercero de Artillería, retirado, D. Anto
nio Pujadas 3Aás: 783,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la. Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día i de agosto de I941.—Reside en Pal
ma.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de, mayo de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 131).
Oficial tercero Electricista, retirado, D. Manuel
Luaces Seoane: 55o,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de ,La Coruña
desde el día i de noviembre de 1942.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 2-2 de
octubre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 235).
Oficial tercero Radio, retirado, D. Vicente Sán
chez Mellado : 6o5,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 1 de enero ,de 1942.—Reside en Murcia.—(b).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Andrés Hernández Castellón: 293,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día i de septiembre de
1944.—Reside en Cartagena.— Fecha de la Orden
de retiro : 9 de septiembre • de 1944 (DIARIO OFI
CTAL DE MARINA número 213).
Oficial tercero de Aeronáutica Naval, retirado,
D. Antonio Martín Ramírez : 63o,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día i de noviembre de 1942.
Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de re- -
tiro: 22 de octubre de 1942 (D'ART.() OFICIAL DT",_
MARINA número 235).
Oficial tercero de Aeronáutica Naval, retirada,
D. Tiburcio Gómez Molina: 133,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día i de abril de 1940.—Reside
en Barcelona.
Auxiliar primero de Artillería, retirado, D. Ma
nuel Santiago Vez Freire: 666,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de febrero de 1943.'—Re
side en La Coruña.—(b).
Auxiliar primero die Máquinas, retirado, D. Ma
riano Jiménez Carrillo: 625,00 pesetas mensuales, a
percibir. por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de enero de 1944.—Resicle en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de di
ciembre de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 167). -
Auxiliar primero Eledtricista, retirado, D. Au
relio Duarte Sánchez : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
ná ndesde el día 1 de septiembre de 1942.—Reside
en Cartagena.—Fecha de'la Orden de retiro: 29 de
julio de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme--
ro 165).
• Auxiliar primero Electricista, retirado; D. Ber
nardo Pérez Manzanaris: 625." pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de noviembre de I941.—Reside
en Cartagiena.—(b).
Auxiliar primero Electricista, retiraao,. D. Fran
cisco Pérez Marín: 312,50 pesetas mensuales, a.
percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res desde el día 1 de mayo de .1940.—Reside en
Palma.
Auxiliar primero Radio, retirado, D. Antonio
López García: 625" pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde'
el día 1 de octubre de 1942.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro: 2 -de ,septiembre
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núM. 194).
Auxiliar primero Radio, retirado, D. José Ca
sanova Sueira: 625,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día i de octubre de I941.—Reside en Car
tagena.—(b).
Auxiliar primero Radio, retirado, D. Antonio
López Molina: 506,0o pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día r de octubre de 1942.—Reside en Cartag-e
na.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de septiembre
de 1942 (MARIO OFICIAL DE MARINA núm. 198).
Auxiliar primero Naval, retiradó, D Francisco
Grueiro Pérez: 666,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día i-de agosto de 1942.—Reside en La Coruña.—
(k) y (b).
Auxiliar primero Naval, retirado, 'D. José Allegue
Regueiro : 250,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1' de abril de I943.—Reside en Cartagena.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, clon
José Fernández Pita : 625,00 pesetas mensuales, a
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percibir por la Delegación de Hacienda de La
Co
ruña desde el día 1 de octubre de 1942.-Reside en
La Coruña.--Fecha de la Orden de retiro: 2 de sep--
tiembre de 1944 (MARI° OFWIAL DE MARINA nú
mero 194).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Faustino Soutullo Tubin: 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de octubre de 1942.-Reside en
La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro: 9 de sep
tiembre de 1944 (D'Amo OFICIAL DE MARINA riú. ,
mero 203).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, .don
Angel Cigüeña del Río: 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde ,el día 1 de octubre de I1942.-Reside en
La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro: 29 de
agosto de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 11111-
mero 19o).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Guerra 'Gil: 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día i de octubre de 1942. Reside en Cá
diz.-(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
'Rafael Miguel Conejero: 625,00 pesetas mensuales,
a percibir .por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de junio de 1944 -Reside en Cádiz.--
Fecha de la Orden de retiro: 4. de junio de 1944
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 131).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José González Ramírez : 583,33 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el -día 1 de octubre de 1942.-Reside en
I,a Coruña.-Fecha de la Orden de retiro : 2 de sep
tiembre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 195).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, do.-1
Joaquín López Alonso: 583,33 pesetas mensuales,
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de octubre de 1942.-Re
side en Madrid.-Fecha de la Orden de retiro: 2 de
septiembre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 194).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Guillermo Casteleiro Tellado: 541,66 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Coruña desde el día 1 de octubre de 1942.-Re
side en La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro:
29 de agosto de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 190).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Enrique fGaliano Calderón: 500,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de octubre de 1942.-Reside en
Cádiz.-Fecha de la Oiden, de retiro: 2 de septiem
bre de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 196).
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Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio de Palacios Sánchez : 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día I de octubre de I942.-Reside en
Cádiz.-Fecha de la 'Orden de retiro: 5 de septiem
bre de 1944 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núme
ro 198).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio José Nogueira López : 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día i de octubre de 1942.-Re
side en La Coruña.-Fecha de la Orden de retiro :
29 de agosto de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 190).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Manuel Mira Fernández : 343,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de junio de 1942.-Reside en Cádiz.-
Fecha de la Orden de retiro : 23 de abril de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 93).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Pe
dro Pena Sixto: 350,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día i de julio de 1943.-Reside en La Co
ruña. - Fecha de la Orden de retiro : 5 de junio
de 1943 (DIÁRio OFICIAL DE MARINA número 130.).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, - D. Juan
Iniesta Sánchez : 375,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de agosto de 194 -Reside en Carta
gena.
Auxiliar segundo de Artillería, retirado. D. Hel
vidio Martínez Díaz: 375,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de abril de 1944.-Reside en
Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro : 4 de fe
brero de 1944 (MARI() OFICIAL DE MARINA núme
ro 31).
Auxiliar segundo Electricista, retirado, D. Manuel
López Ramos : ioo,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día i de mayo de 1943.-Reside en La Co
ruña.-(b).
Auxiliar segundo de. Máquinas, retirado, D. Ar
mando Meca Pagán : 583,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde i de septiembre de 1942.-Reside en Carta
gena.-Fecha de la Orden de retiro: 16 de agosto
de 1942 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número 181).
Auxiliar segundo Radio, retirado, D. Juan Cer
vera Torres: 200,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
de octubre de 1936. - Reside en Palma.-Fechl
de la Orden de retiro: 15 de abril de 1942 (MARI)
OFICIAL DE MARINA núm. 88).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Llam
brich Escoda : 300,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día i de abril de '943. Reside en Barcelona.
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Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Fer
nández Roldán: 275,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el i.
de octubre de 1943.---Reside en Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro: 6 de septiembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 205).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Juan Calle
jón Bolaño: 275,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desdez,>1
día 1 de octubre de 1943.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro: 25 de septiembre 1943
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 219). ,
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. José Acea
Corral: 625,00 pesetas mensuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de junio de 1944.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro: 8 de mayo de 19.44 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA número ni).
Auxiliar segundo de Sanidad, retirado, D. Ramón
Barragán Andrades: 200,00 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de agosto de i939.—Reside en Cá
diz. — Fecha de la Orden de retiro: 2 de octubre.
de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 226).
Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval, retirado,
D. José Sánchez López: 325,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día i de noviembre de i942.—Reside
en Cartagena.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Gerardo Bertalo Abella: 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día i de junio de 1944.—Reside en
La Coruña. — Fecha de la Orden de retiro: 6 de
mayo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 107).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Manuel Isla Maura: 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiembre
de 1942 (D'Amo 'OFICIAL DE MARINA número 195).
Aiixiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, dr);-,
Domingo Ciriaco Rodríguez: 583,33 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de septiembre de 1942.—Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA 111'1-
mero 190).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Luis Canosa Martínez: 583,33 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de • Hacienda de La Co
ruña desde el día i de septiembre de I942.—Residc
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 29 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 19o).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Morales Carrión: 541,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde .el día i de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden ,de retiro: 30 de agosto
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 191).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Esteban Francisco Celis Aguayo:. 541,60 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación dé Hacien
da de Cádiz desde 'el día i de julio de 1944.—Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 28 de
mayo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 125).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Outón Pavón: 541,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cácliz desde
el día 1 de octubre de 1942.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiembre 1949
.(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 196).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Ponce López: 541,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de septiembre de I944.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 9 de septiembre de 1944
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 213).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Manuel de Pando Martínez: 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda dz
Cádiz desde el día i de octubre de .1942.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de septiem
bre de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 197).
Auxiliar segundo del C. A., S.•T. A., retirado, don
Francisco Seoane Parada: 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de 'Hacienda de La Co
niña desde el día i de noviembre de 1942.—Reside
en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:. 9 ck'.
septiembre de 1942. (D'Amo ;OFICIAL DE MARINA
número 203).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Ricardo Arnaiz García: 5oo,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de 'Hacienda de Cádiz
desde el día i de septiembre de 1942.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la 'Orden de retiro: 22 de agosto
de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA número 186).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Miguel Rodríguez Vila: 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: de septiembre
de 1942 (DIAR.io OFICIAL DE MARINA número 203).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Miguel Oneto Barea: soo,00•pesetas mensualeS, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1942.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiembre
de 1942 (D'Amo OFICIAL DE MARINA número 190).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,. don
Nicolás Almazo Pedreño : 500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de octubre de I942.-7--Reside en Cá
diz.L.-(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Sánchez Marín:. 458,33 pesetas mensuales,
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a percr ijor la Delegación de Hacienda de Cádiz
<les& el día 1'de Octubre de 1942.-Reside en Cádiz
Fecha de- la Ordten de retiro:. 9 de septiembre de
1942 (DIARIO OFICIAL DE -MARINA dlI1-1. 203).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Francisco Rubio Re'quena: 500,00 'pesetas mensuales,
•a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gola desde el día 1 de julio -dé. 194-2... Reside
Cartagena.-(15)
Auxiliar segundo .del C. A. S. T.A., retirado, don
Antonio Chavez Estévez:- 448,33 pesetas mensuales,
a tpercibir por la Delegación de Bacienda de Cádiz
desde el día de septiembre de_ 1941 .-Reside en
Cádiz.-Fecha de la Orden de-retiro: 25 dé agosto
de-1941- (DIARIo OFICIAL DE-MARINA púlTI. 194).
Auxiliar'segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Valentín Beltrán 450,00 pesetas- mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 1 de octubre -de i942.-Reside_ en
Barcelona.-Fecha de la Orden de retiro: 9 de sep
titinbre de 1942 (MARI° OFiciAL DE • .\1ARINA nu
mero 2d3).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Egea Gomez:. 450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el. día i. de marzo de I.942.-Reside e:1
Cartagena.-(b). - - •
-Auxiliar.segundo del C. A. S. T. A., retirado, dol
Fernamlo • Errea-, Casas: 4-06,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda dé Cádiz
desde el día i. de julio de 1944.-Reside en Cádiz.
Fecha de la. Orden de retiro: 5 de junio-de 1944
(DIAR10 OFICIAL DE MARINA mili]. 131).
. Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,, don
Enriqüe Rey Naya: 406,.?,5 pesetas mensuales, a per
cibir ipor la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de noviembre de 1944.-Reside en Lit
Coruña.-Fecha dé la Orden de retiro: 8 de oc
bre de 1944 (DIARIO' OFICIAL DE MARINA núme
ro 240).
Auxiliar segundo del. C. A. S. T.A., retirado, don
Antonio'de la Cruz Muriel: 309,37 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día de agosto de I94-1.-Reside en Cá
diz.-Fecha de la Orden _de retiro: 9 <je julio de
1941 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 159)-
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Francisco Goma-Hz Aguilar: 300,00 'pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación- de Hacienda de
Cartagena desde el día E -de octubre de 1942.-Resi
de en Cartagena.--Feeha de la Orden de retiro: 2
de »septiembre ,de 1942 (DzARro OFICIAL DE MARINA
número i96).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, dbnJuan Ros Andreu: ,300,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de- Cartagenidesde el día i de abril de 19.4-Reside en Carta
gena.----Fecha de la Orden de retiro: 8 de marzo de
1944 (DIARio OFICIAL DE MARINA _111:11-11. 60).
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Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
J.osé, CadaViz Morgado: 300,00 pesetas -mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de -La Co
ruña desde el día 1 de septiembre de 1942.-Reside
en La Coruña.-Fecha de la Orden de' retiro: 29 de
agosto de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 190);
Ayudante Auliliar de primera ,de Infantería de
arina, retirado, D. Antonio Martínez Laredo:
600,00 pesetas mensuales, a percibir pot la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día i de
diciembre de 1943.-Reside en Cartagena.-(g) y (b).
Maestre Radiotelegrafista, retirado. D. Agustín
Benítez MorEra : 230,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día -1 de febrero de I941.-Reside en Cádiz.-
Fecha de la Orden de retiro:. 26 de julio de 1941
(D'Amo OFICIAL DE MARINA I11111i. 171).
Portero tercero, retirado, D. Narciso Sáez So
brino: 525,C0 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la• Deuda y Clases Pasivas
desde el día 4 -de diciembre de 1943.-Reside en
Madrid.-(g) y (b).
•
Celador iVayor, retirado, D. Salvador Cabezas
Entrena :- 833,33 pesetas mensuales, a percibir pa
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de septiembre de 1944.-Reside en Cádiz.-Feclyt
de la Orden de retiro: IO de julio de 1944 (MARI.)
OFICIAL DE MARINA núm. 159).
Celador segundo, retirado, D. Antonio Montilla
Márquez: 66,66 pésetas mensuales, a. percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
I- de marzo de I944.-Reside en Cádiz.-Fecha de
la Orden de retiro: 3 de enero de 1944 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA n1:1111. 5).
Auxiliar tl-e Almacén, retirado, D. José Lucas
Pomares: 750,00 pesetas mensuales. a percibir por
k. Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día '1
de julio de 1942:-Reside en Cádiz.-Fecha de la
Orden de retiro: 29 de abril de 1942 (DIARIO OFI
CIAL ',DE MARINA rlútli. 99).
Operario de primera de la Maestranza, retirado, •
D. Vicente López Jerez : 180,00 pesetas mensuales,
á percibir por _la Delegación-de Hacienda de 'Carta
gena desde el día i de abril de 1942.-Reside en
Cartagena.-(b).
Operario <le primera de la Maestranza, retirado,
D. Juan Torralba .Conesa: 300,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el <lía 1. de abril de 1944.-Reside en
Cartagena.-Fecha de la Orden de retiro: 8 de mar
zo de 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA llúfli. 60).
Peón de la Maestranza, retirado, Do Franciscj
Hernández Hernández : 215,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día i de julio de 1944.-Reside en Car
tagena.-Fecha de la Orden de retiro-: 7 de mayode 1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 107).Peón de la Maestranza, retirado, D. José Arroy!)Cánovas: 205,00 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de marzo de I942.—Reside en Cartageña.—(b).
Cabo primero Fogonero, retirado, Nicolás Serran
tes Vila:* 236.,00 pesetas mensuale, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día de septiembre de 1944.—Reside en La Coruña.
Cabo primero Fogonero, retirado José Molanes
Hermida 177,00 pesetas mensuales', a 'percibir por
la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1
de noviembre de I943.—Reside en Vigo.—Fecha de
la Orden de retiro: 2 de octubre de 1943 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA Ilúrn. 226).
Cabo segundo Fogonero, redr'ado, Antonio Cues
ta Gallardo: 212,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
I de mayo de 1944.—Reside en Málaga.
Fogonero preferente, retirado, José Fernández La
gostena : 310,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de I941.—Reside en Cádiz (b).
Fogonero preferente, retirado, Francisco Rafael
Capitán Romero: 248,40 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1_ de noviembre de 1940.7—Reside sea
Cartagena.
Fogonero preferente, retirado, Juan Calvo Jimé--
nez : 186,30''pesetas-mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda, de Cartagena desde el cha
de diciembre de 1940.1—Reside en Cartagena.
Fogonero preferente, retirado, Luis Antonio Ju
rado Rubio: 317,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
e! día i de diciembre de 1940. Reside en Carta
gena.
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a révistar de oficio y a percibir
-mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Herme-negildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades perCibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificacióp, que queda nulo.
(c) Este señalamiento le será abonado hasta fin
de junio de 1940, y desde -1 de julio de 194o, el
de 1.250,00 pesetas mensuales. -
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de so pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo hasta fin de, enero de 1941, y. desde
de febrero de 1941, la cantidad mensual de Too
pesetas por la perisión de la Placa de ,la referida Or
den.
(e) Con, derecho a revistar de oficio y a percibir
Mensualmente la cantidad de so pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(f) .Con derechó a percibir mensualmente la can
tidad de 183,33 pesetas por la pensión de una Me
dalla Militar individual.
(g) Este señalamiento, con arreglo -a- la Ley de
13 de diciembre de 1943 (Diario Oficial nume
ro 285), es de carácter provisional, quedando ele
vado a .definitivo a partir del io de julio de 1944,
fecha de publicación en el Boletín. Oficial deliDecre
to de 7 de julio de 1944.
(i) Este .señalamiento le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14,de diciembre
de 1943, el de 525,00 pesetas mensuales, con carác:-
ter provisional, con arreglo a la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (Diario Oficial' número 285), que
' dando elevado a definitivo a partir del io de julio
de 1944, fecha de publicación en el Boletín. Oficial
del Decreto de 7 de julio de 1944.
(.j) Con derecho a percibir mensualmente la can-*
tidad de 7,50 pesetas por la pensión de una Cruz del
• Mérito Militar.
<k) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 7,50 pesetas por la pensión de una Cruz
del Mérito Naval.
Madrid, 30 de enero de 1945. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 36,.pág. 680.)
IMPRENTA DEL MINISTEPIO DE MARINA
